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Pemberian Makanan Tambahan 
- -
Gizi kurang 
keadaan dimana tubuh kekuran9an beberapa 
zat 9izi '3an9 diperlukan oleh tubuh 
Akibatnva 
I. Lin9kar len9an ba9ian atas kuran9 dari standar 
Umur Standar Lingkar Lengan 
(Bulan) Bagian Atas (em) 
fo-0 1'1,15 
GJ-11 15,10 
12--2-3 lb,OO • 2-'l-3fo lfo,2-3 UBAYA 
UNIVERSITAS SURASAYA 
Catatan: 
, _____________________________ __________ _____ , 
I 
I 
I I 
: r;-; ~ - ,. keadaan dimana tubuh kel<uran9- : 
I I 
: an beberapa zat 9izi ~an9 diperlukan oleh tubLth. l 
I I 
I I 
I I 
'---- ------------------- - -------- - ---- - J 
Januari 
Sen in Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
31 1 2 3 4 5 
- -
_j _ 
-~ -
_j _ 
-·-
7 8 9 10 11 12 I 13 
_j. J J 
14 15 16 17 1 18 19 20 
21 22 24 25 26 1 27 
J_j_j 
29 1 2 3 
_ j_j_ 
1janu.ari : Tahun Barn Masehi 
• UBAYA 
UNIVERSITAS SURA!lAYA 
1-. Berat badan menurut umur kurang dari standar 
Standar minimal berat badan menund umur batita: 
Umur Standar Minimal 
(Bulan) Berat Badan (kg) 
0-5 2..,1 - 5,'1 ()cenai'kan 0,1 kg I ~ 
fo-9 5,9- (,,1 (lc:enai'lctm 0,3 leg I bulan) 
<=t-Il 1,1 - 1,1 (lc:enailum 0,2.. kg I bulan) 
12..-2..3 1, 9 - "·" (lcenai\co.n 0,5 kg I bulan) 
2..'1-3(, Gt, 9 - ll,2.. {keNPlcon 0, ~ kg I bulan) 
3. Be rat badan menurut ting9i badan kurang dari standar 
Standor minimal r ata-rata berat badan menurut tinggi batita: 
Tlnggi Standar Minimal 
(em) Berat Badan (kg) 
52.-l.S 3,0 - 'l, l. 
(,0-(,fo 'l,(, - (,,0 
t,S-1'l fo,S - 1,S • 1(,-02. S,3 - 9,1 UBAYA UNIVERSITAS SURASAYA 
Catatan: 
, _______________________________________ _____ , 
I 
J(ekuran9an sdJah satu zat 9izi ju9a dapat me- l 
n~ebabkan kekuran9an zat 9izi lainn'3a. Contoh: l 
kekuran9an zat besi, Men'.1ebabkan kekuran9an l 
1 
protein ~an9 bisa berdampak pada fun9si otak ! 
'---- ------------------- - -------- - ---- - J 
Februari 
Sen in Selasa Rabu Kamis Juma.t 
28 29 30 31 1 2 
_ j_ _j _ 
4 5 6 7 8 9 10 
_j 
-· 
_j 
11 12 13 14 I 15 16 17 
20 ~ 22 23 1 24 
J_j_j 
1 2 3 
_ _j_j_j__,.-.1__,1__,1 
5 Fehruart : Tahun Baru hnlek 
• UBAYA 
UNIVERSITAS SURA!lAYA 
-Gejala batita gizi kurang 
yang terlihat pada umumnya 
- -
berat badan dan tin99i badan tidak sesuai den9an umurn~a batita terlihat lesu 
• UBAYA 
UNIVERSITAS SURASAYA 
Catatan: 
, ___ ____________________________________ _____ , 
' 
' ! n -L:~ , • Batita ~"9 dua kali berlurut-turut 
: berat badannya tidak naik pada pen9ukuran l selama 'L bulan pada karlu menuju sehat. 
' I 
I 
t 
' I 
t 
I 
I 
t 
I I 
'--- - ------------------- - -------- - ---- - J 
Maret 
Sen in Selasa Rabu Kamis Juma.t Sabtu 
25 26 27 28 1 2 
. 
_L 
-~-
-·- -·-4 5 6 7 8 9 1 10 
_j. J 
11 12 13 I 14 I 15 16 17 
. 
18 19 20 21 22 23 1 24 
7 Maret : Hart Raya NyepL 
UBAYA 
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Faktor-faktor ~ang dapat 
men~ebabkan batita gizi kurang 
Ibu 
Kesenjangan Ekonomi 
Kurangnya pengetahuan ibu 
tentang gizi bayi 
• Lingkungan yang kurang bersih dan u B A y A 
rasa ingin tahu tinggi Oleh batita UNIVERSITAS SURASAYA 
Catatan: 
, _______________________________________ _____ , 
; = konc:lisi dirmna tin99i badan anak 
lebih pendek dari usia seba'1an'1a. 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I I 
'-------------------------------------- J 
April 
Sen in Selasa Rabu Kamis Juma.t Sabtu 
1 2 3 4 5 6 
-·-
_j_ j _ 
-· -
_. _ 
8 9 10 11 12 13 14 
_j 
15 16 17 18 19 20 21 
22 27 1 28 
J_j _j_ 
1 2 3 4 I 5 
_ j.-J __ _j~_j...-.1 
• 
3 Aprlil : lsra 1VLLr~ 
19 Apr it : Ju.mat Agung 
UBAYA 
UNIVERSITAS SURA!lAYA 
Dampak gizi kurang pada batita 
------ • 
kecerdasan anak 
menurun 
- -
anak mudah terkena 
pen~akit 
anak sulit 
berkonsenirasi 
anak serin9 sakit 
• • 
-
anak lebih pendek dari 
teman-teman seusian'='a 
9izi buruk • 
UBAYA 
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Catatan: Mei 
Sen in Selasa Rabu Kamis Juma.t 
29 30 1 2 3 
_j_ 
- -
_j _ 
-· -
_j_ 
6 7 8 9 10 11 1 12 
-· 
J 
13 14 15 I 16 17 18 19 
20 21 22 
27 28 29 30 31 1 2 
_ _j_j__j__j.-.1...-J...-J 
, ___ __________________________ __________ _____ , 
' ' I I ! n -"=~ n ..,. L. ~ " · - : • ( n ~C.. • Batlta ';1lln9 ! 
: berat badannya dibaWdh garis merah pada : 
l kartu menuju sehat (k:MS). l 
I I 
1 Mei : 1-lari Buruh 
19 Mel. : HarL Ra.ya Waisak 
30 Mei : l(enai.kan lsa Almasih • UBAYA 
UNIVERSITAS SURA!lAYA 
I I 
'---- ------------------- - -------- - ---- - J 
Mengapa perlu adan'fa PMT 
bagi batita? 
Usia batita merupakan periode 
perlumbahan dan perkemban9an 
~an9 san9at pesat 
- -
Untuk men9atasi kekuran9an 9izi 
~an9 ter jadi pada kelompok usia 
batita 
• UBAYA 
UNIVERSITAS SURASAYA 
Catatan: 
, ___ ____________________________________ _____ , 
' 
' ! L.- · Makanan ber9izi seba9ai : 
: tambahan selain makanan utama ba9i kelompok l l sasaran 9una memenuhi kebuiuhan 9izi. ! 
I I 
'-------------------------------------- J 
Sen in 
27 
Selasa Rabu 
28 
Juni 
Kamis Jumat 
30 31 1 2 
_j_ _j_ _j_ j _ _j_ 
3 4 5 6 7 8 9 
_j. 
10 11 12 I 13 15 
20 21 22 I 23 
I 3° 
_ j_j_j_j_j_j__, 
1 Juni : Hari Lahir Pancasila 
4- 5 Juni : ldul Fitri 
• UBAYA 
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Pola pemberian makanan ba'Vi dan batita 
Usia Bentuk Makanan ASI (Bulan) Makanan Makanan Makanan 
Lumat lemblk Keluarga 
0-b* 
..! 
b-0 
./ 
" 9-U 
.J 
" 12.-2.3 ,f 
" 2-lf-3ft, 
" k:et: b* = 5 bulan 2.. 9 hari 
• UBAYA 
UNIVERSITAS SURABAVA 
Catatan: Juli 
Sen in Selasa Rabu Kamis Juma.t Sabtu 
1 2 3 4 5 6 
-·-
_j_ j _ 
-· -
_. _ 
8 9 10 11 12 13 14 
_j 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 27 1 28 
J_j _j _j 
-~~ _3, _ _,~_1 _ _, _2 _ _.._:j_4 _ _,~ 
, ___ ____________________________________ _____ , 
' ' : L~ "'f"~L.. I, P I i &.. • ' , . ' : 
! makanan ber9izi seba9ai pendampin9 f\51 l • : asar anak iumbuh dan berkemban9 men- l ! jadi anak ~n9 sehat dan cerdas. ! UBAYA UNIVERSITAS SURA!lAYA 
'---- ------------------- - -------- - ---- - J 
• UBAYA 
UNIVERSITAS SURABAYA 
BUBUR SINGKONG 
SAUS JERUK 
(uniu\c ba'_ii umur b-6 bulan) 
Bahan : 
• \0 gram tepuns beras 
• 30 gram sinskons puilh 
• 2..0 sram tahu puiih, haluskan 
· 1.0 gram telur a':¥lm 
• \0 gram daun ba~m 
• lsdt minlj(lk sa':iur 
. 1.0 sram tomat 
• \50 cc air kaJdu aljGM 
· 50 gram jeru\c monis 
Cora membuat: 
1.. Cair\can iepung beras dengan 
atr kaldu menjadi adonon 
'L. Masu\ckan tahu ~ans 
dihtlluslcan ke dalam adonan 
dan tambahlcon min'.¥1\c, telur 
~" sing\cong ':¥1"9 sudah 
dtrebus dan diholus\can. Masa\c 
som~il ~iadu\c ierus hingsa 
menJadt bubur 
~. Mosu!~" daun ba~m ~ng 
sudah dnres halus dan tomat 
cincang, odu\c \cembali hingga 
so':iuron matong 
q. Angkat don tamboh\con air 
jeru\c. Seri\can kepada ba~i 
dalam \ceadaon hangat. 
Untuk I porsi 
Nilai Gizi per porsi: 
Enerei: tr.,e kkol 
frotein: "·" sraM 
Catatan: 
, ___ ____________________________________ _____ , 
' 
' 
' ' · · Bahan makanan atau makanan 
' : '.1dn9 tersedia dan mudah diperoleh di wila'1ah l setempat den9an har9a '.1an9 terjan9kau. , 
I I 
'---- ------------------- - -------- - ---- - J 
Agustus 
Sen in 
29 
Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
3 30 31 1 2 
-·- - - - - -~ - -·- -·-5 6 7 8. 9 10 1 11 
-· 
J 
12 13 14 1 15 116 17 18 
- ~ - . - . 
19 20 21 22 23 24 1 25 
_j 
26 27 28 29 30 31 1 
_ j _j_j~ 
12 Agustus : ldul Aclha 
17 Agustus : HarL Kemerdekaan 
• UBAYA 
UNIVERSITAS SURA!lAYA 
• UBAYA 
UNIVERSITAS SU RABAYA 
NASI TIM 
KACANG MERAH 
(uniuk ba~i umur Cf-11 bulan) 
Bahan : 
• 2..0 gram beras 
• 2..0 gram kacang merah 
• 2..5 gram labu siam 
• 10 gram wortel 
• 5 gram (I sdt) min~k 
• Air secukupn~ 
Cora membwrl: 
I. Masak beras dan kacang 
merah dengan air hingga 
rnatang. 
1.. iambahkan labu siam dan 
wortel ~ng sudah dicincang. 
3. Masak sampai kekentalan 
~ng cukup 
Untu\c \ porsi 
Nilai Gizi per porsi: 
Enersi: 7..l5 \c:\col 
?rotein: 1 sram 
Catatan: 
, ___ ____________________________________ _____ , 
I 
1 Contoh tna anan lumat tomat sarin9. ! 
: Got'\toh makanan lembik · bubur buah-buahan. : 
: Contoh ma'kanan ke uarst : variasi bubur ';1an9 l 
I . \. I 
: rasan'1a iida"' pedas. : 
'---- ------------------- - -------- - ---- - J 
,~w--- September ~-~~ 
Sen in 
26 
Selasa Rabu 
27 28 
Kamis Jumat 
29 30 
Sabtu 
31 1 
_j _ _j_ 
- - __. _ 
2 3 4 5 6 7 18 J j_ 
9 10 11 1 12 I 13 15 
20 21 1 22 
I 
2% 0 24 25 26 27 28 1 29 
_ _j_j_j~_j_j,__, 
1 September : Tahu.n Barn Hyriyah 
• UBAYA 
UNIVERSITAS SURA!lAYA 
BOLA TEMPE 
SAUS KUNING 
(uniuk ba'1i umur 12..- 2..3 bulan) 
Bahan : 
• 100 gram tempe 
• 2..0 gram tomat 
• 1 sdt bawang puiih cinc~ng 
• 1 sdm bawang merah cancang 
• 1. builr kemiri 
• 1/2.. sdt kunt_1it iris 
• 10 gram min~ak unfuk 
menggoreng 
• UBAYA 
UNIVERSitAS SURA8AYA 
Cara membuat: 
l. 1 empe dihaluskan hingga biso 
dibulatkan dengan 
menggunakan 2.._ sendok teh . 
Goreng dalam m1n'14k panas 
2.. . Buat bumbu dengan . 
men9haluskan kemiri, kun'jit, 
bawang 
putih, 
~. Bumbu ~n9 sudah 
dihafuskan di tumis dengan 
min'!lk 
dan bawang merah,_ ta~bahkan 
tomat iris dan sedikit atr. 
q. campurkan bola tempe ke . 
dalam bumbu, hidongkan selaga 
hangat . 
Untuk I porsi 
Nilai Gizi per porsi: 
Energi= 2..50 lekaJ 
Proiein: 10 gram 
Catatan: Oktober 
Sen in Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
31 1 2 3 4 5 
_j _ I _j _ 
- - -~ - -·-
7 8 9 10 11 12 I 13 
_j. J J 
14 15 16 17 118 19 20 
21 22 24 25 26 1 27 
J_j_j 
28 29 30 31 1 2 3 
_ j_j_j__,.-J...-.1...-.1 
,--------------------------------------------~ I I 
I I 
I I 
l · . · - Makanan jadi hasil olahan l 
! pabrik Seperli biskuit ba~i dan b&Abur ba~i instan. ! 
I I 
• UBAYA 
I I 
I I UNIVERSITAS SURA!lAYA 
~-------------------------------------------J 
I TELUR DADAR 
T&MPE 
Bahan : 
• q butir telur 
• 100 gram tempe, kulcus 
dan haluskan 
• 1 btg daun seJedri, diiris 
• 1 btg daun bawang, _ diiri~ . 
• ~ siung bawang putih, dicancang 
• l/2. buah bawang bombo~ 
dicincans 
• 3/'l sdt garam 
• V'l sdt merica bubuk 
• 1 sdm margarin uniuk menumis 
• UBAYA 
Cora membuat= 
1. ?anoskon margarin. lumis 
bawang puiih don bowong 
bomba~ sampai harum. Angkat 
dan sisih\can. 
2.. J(ocok lepas ielur. Masukkan 
tumisan bawang putih, tempe, 
cabai rawit merah, daun 
seledri, daun bawang. garam, 
dan merica bubuk. Aduk rata. 
3. lambohkan saus cabai. Aduk 
rata . 
q_ Panaskan 1 sendok makan 
margarin. Masukkan campuran 
telur. Aduk-aduk sebentar. 
lu1up. Biarkan sampai matang. 
Uniuk 9 porsi 
NiJai Gizi per porsi: 
Energi: 9Cf k:kal 
Protein= " gram 
Catatan: 
r--------------------------------------------, 
• 1 : t. ~~ 1W' ::rumlah hari makan 
, batita usia b-3b bulan «;1ang mendapat makanan 
r tambanan pemutihan berbasis banan makananl-
: makanan lokal ';:iakni sekali senari selama 90 nari 
: berlurut -1urut. _____ _______________________________ ________ .) 
November 
Sen in Selasa Rabu Kamis Juma.t 
28 29 30 31 1 
_j_ 
4 5 6 7 8 
_j 
-· 
_j 
11 12 13 14 I 15 
- ~ - . 
18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 
_ j_j__j_j_j 
9 November : Maulid Nabi 
2 
_j_ 
9 10 
16 17 
- · 
23 I 24 
J 
30 1 
• UBAYA 
UNIVERSITAS SURA!lAYA 
BAKWAN TERI 
Bahan ~ 
• 1/2.. kg ikan teri segar, buang 
lcepolan~,cuci don iiriskan 
• 2.. batang doun bawang, 
diiris tipis 
• I batang daun seledri, diiris holus 
• I buah tomat, dipotong-poiong 
• 50 gram tepung beras 
· I butir telur 
• garam sesuai selera 
• min~k goreng 
bu ~ang dihaJuskan: 
I sdt merica bulat 
l sdt kun~it 
1/2- sdt johe 
q buah bowang merah 
UBAYA 
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Cora membuat~ 
l. Compur bumbu '.¥1n9 sudah 
dihaluskon dengan tepung 
beras, seledri, daun bawang 
dan tomat. Masukkan 3-'1 sdm 
air sampai adonan rata. 
1.. Masukkan ikan teri, telur 
dan garam. Rduk lagi sampai 
rata. 
~. Panaskan min~k goreng di 
dalam wajon dengan api 
seeking. 
'l. Goreng ado nan balcwan 
sesendok demi sesendok sampai 
matang don kecoklahm 
5. Angkat, tiriskon. Siap 
dihidongkan. 
Untuk 5 porsi 
NiJaj Gizi per porsi: 
Energi= lb 1 k:kal 
Protein: 2.3 9ram 
Catatan: 
r--------------------------------------------, I 
I 
C. - ... '\• \.,, _,. _. .I I r 1 • 1 
http:/ I 9izi.depkes.9o.id/~p-content/uploads/2.0U/ ! 
11/'Panduan-PMi -BOIC.pdf : 
I 
I ____________________________________________ J 
Sen in 
26 
2 
Desember 
Selasa Rabu 
27 28 
Kamis Jumat 
29 30 
Sabtu 
31 1 
_j _ _j_ 
- - __. _ 
3 4 5 6 7 8 J j_ 
9 10 11 1 12 I 13 15 
20 21 1 22 
24 25 26 27 28 1 29 
_j~_j~~...-.1 
25 Desember : Hari Nata[ 
• UBAYA 
UNIVERSITAS SURA!lAYA 
"Anak-anak la~ak untuk 
bahagiaJ sehat dan oman u 
' 
UBAYA ~ 
"N YE.RSITAS SURAOAYA 
